





















ㄪ ᰝ ᆅ Ⅼ
࿴ḷᒣᨺ㏦䝙䝳䞊䝇䠄9᭶12᪥䠅
⏣㎶ᕷ⅏ᐖᑐ⟇ᐊ䠄10᭶6᪥䠅䜘䜚Ṛ⪅ ⾜᪉୙᫂⪅
᪂ᐑᕷ 12 2
㑣ᬛ຾ᾆ⏫ 22 8
⏣㎶ᕷఅ⳱㔝 5 2
⏣㎶ᕷ⇃㔝 0 1
῝ᒙᔂቯ᥎ᐃ㢖ᗘ䝬䝑䝥
䠄2011ᖺ8᭶11᪥䚸ᅜ஺┬䠅
ᅜ㐨䠐䠎ྕ⬥䛾኱ཪᕝ䛻ᯫ䛛䜛ᶫᱱ
ᅜ㐨䠐䠎ྕ⬥䛾኱ཪᕝ䛻ᯫ䛛䜛ᶫᱱ
ᅜ㐨䠐䠎ྕ⬥䛾ᪧ㣕㫽୰Ꮫᰯᗞ
┴㐨309ྕ⬥䛾Ẹᐙ䚸ᾐỈ㧗䛥⣙䠍䡉
ὥỈ䛷ὶ䛥䜜䛯ே㐨ᶫ
ᒾ┙ᇶ♏䜎䛷Ὑ᥀䛥䜜䛯ᶫ⬮䛿ὶኻ
ᶫྎ䛜Ὑ᥀
ୖὶ䛷ὶ䛥䜜䚸㏫䛥䜎䛻䛺䛳䛯ᶫ᱆
ᶫྎ䛜Ὑ᥀
஬㒓⏫ᑎ㇂
ᕥᓊ䛜ὥỈ䛷ᾐ㣗
ᅜ㐨169ྕ䛻ᯫ䛛䜛ᶫᱱ
㎰సᴗᑠᒇ䛜⿕⅏ᶫྎ䛛䜙ᕥᓊୗὶ䜢ぢ䛯䛸䛣䜝
஬㒓⏫᱈ᓮ
ᚚ὾⏫䛾ᾏᓊ
⫼䛾ప䛔㜵₻ሐ䚸⫼ᚋ䛻㜵㢼ᯘ
⇃㔝ᕝྑᓊ䛛䜙ぢ䛯ୖὶ䠄༡᮫ᷓ䠅
㧗⏣ᕝ䛸䛾ྜὶⅬ䚸⇃㔝ᕝᕥᓊ䛾ᰕ≧
⠇⌮䠄⇃㔝㓟ᛶᒾ㢮䛾ⰼᓵᩬᒾ䠅
㧗⏣ᕝ䛸䛾ྜὶⅬ䚸⾜᪉୙᫂⪅䜢
ᤚ⣴୰䛾ᾘ㜵⨫ဨ䚸㍍㔞┒䜚ᅵ
䛾EPS䛜⿕⅏
ⴠ▼㜵ㆤ䝛䝑䝖䛻⤡௜䛔䛯䝂䝭
஧㝵䜒ὥỈ䛷⿕⅏䚸ᅵᇕ䛷㟘䜐䚹
(㧗⏣ᕝྑᓊ䠅
┴㐨䠎䠏䠌ྕ⥺ἢ䛔䛾Ẹᐙ䠏㌺䛾ᇶ♏㊧
ᅵ◁䛷ᇙἐ䛧䛯➨஧⮬↛䝥䞊䝹䚹
Ẹᐙ䠏㌺䛜ὶ䛥䜜䛯䠄㔛㧗⏣ᕝ䠅
㧗⏣ᕝ䛻ᯫ䛛䜛ே㐨ᶫ 㔛㧗⏣ᕝ䛻ᯫ䛛䜛ᶫᱱ䚸ᡭ๓䛜㧗⏣ᕝ䛸䛾ྜὶⅬ䚸ὶᮌ䛜ᘬ䛳䛛䛛䛳䛶䛔䜛䚹
㑣ᬛᕝ
JRす᪥ᮏ䚸⣖ໃᮏ⥺
(ᙜ᫬䚸᪂ᐑʊⓑ὾㛫୙㏻䠅ὶ䛥䜜䛯JR⣖ໃᮏ⥺㕲ᶫ
㑣ᬛᕝྑᓊ䛛䜙᧜ᙳ 㕲ᶫୖὶ䛾┴㐨䠐䠒ྕ㧗ᯫୗ
㑣ᬛ䛾୕㔜ሪ
᭭ⲷ⨶䛾㒓Ἑᕝබᅬ㥔㌴ሙ䛸㑣ᬛᕝ ᑐᓊ䛾◁㜵䝎䝮
┴㐨45ྕἢ䛔䛾ἑ䛛䜙䛾ᅵ▼
ᅵ▼䛷ᇙ䜎䛳䛯䢗䡴䢚䢆䡯䡹㑣ᬛ䞉ᒣ㯄
ᡭ๓䛻ᢲ䛧ὶ䛥䜜䛯ᐙ䛾ᒇ᰿
ᑐᓊ䛾ᅵ▼ὶ䚸䡸䡪䢉䢚䢕䡲䡬䛾ୗ䛻
Ẹᐙ䛜䛒䛳䛯䚹
῝㇂ᆅ༊
⇃㔝ᆅ༊
ⓒ㛫ᒣ῱㇂䜻䝱䞁䝥ሙ⬥
䛾㠃ᕝ䚸ὶᮌ䛜䛒䜎䜚䛺䛔䚹
㠃ᕝୖὶ䛾ᶫ䛷䚸ὶᮌ䛜ᣳ䜎䜚
ᅵ▼䜒ሁ✚
ᶫ䛾ୖ䛛䜙ୖὶ䜢᧜ᙳ
ἑ䛾ୖὶ䛻ሖṆ†䛜䛒䜛
ᕥᓊഃ䛛䜙Ẹᐙ䜢᧜ᙳ ᕥᓊഃ䛛䜙ୗὶ䜢᧜ᙳ
ᅵ▼ὶ䛜ᑿ᰿䛻䜆䛴䛛䜚䚸ᅵ▼䛜ⴠ
䛱䛣䜌䜜䛯䚹ᕧ▼䛜ᑿ᰿䛻ぢ䛘䜛
῝㇂ᆅ༊
⇃㔝ᆅ༊
20ᖺ๓䛻᏶ᡂ䛧䛯◁㜵ሖሐዟ䛛䜙ᅵ▼
䛜ὶฟ䚸ᡭ๓䛜᪥⨨ᕝ䠄῝㇂ᆅ༊䠅
ἑ䛛䜙ὶฟ䛧䛯ᅵ▼䛿䚸䝟䜲䝥䛾
㧗䛥䛷ὶ䜜䛯(῝㇂ᆅ༊䠅
ྜᕝ㈓Ỉụ䛾ὶᮌ䚸ྑዟ䛻ྜᕝ䝎䝮
῝ᒙᔂቯ䛜Ⓨ⏕䛧䛯⟠ᡤ
అඡ㔝ᆅ༊䛾῝ᒙᔂቯ
ᔂ✚ᅵ䛻ୖ䛜䜚ᔂቯᩳ㠃䜢෗䛩ᔂ✚ᅵ䛷₽䛥䜜䛯Ẹᐙ
䛤㟼⫈䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯
ྜྷ㔝ᕝỈ⣔䛻䛚䛡䜛Ỉ㈨※᪋タ䛾≧ἣ
ᐩᒣᕷ䛷䛿䚸㐣ཤ50 ᖺ㛫䛷ᖺ᭱኱✚㞷㔞䛜ῶᑡ䚹⼥㞷᫬ᮇ䜒᪩ᮇ໬䚹
